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Torre de can Boada (1928). MASMM. Arxiu d’Imatges.
Fotografia Mn. Joan Colomer.
Masia del Correu (c. 1928). MASMM. Arxiu d’Imatges.
Fotografia Mn. Joan Colomer.
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Masia can Salvador Bonminyó (1926). MASMM. Arxiu d’Imatges.
Fotografia Mn. Joan Colomer.
Masia can Villarès de la Quintana (1926). MASMM. Arxiu d’Imatges.
Fotografia Mn. Joan Colomer.
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Masia de les Esmandies (1928). MASMM. Arxiu d’Imatges.
Fotografia Mn. Joan Colomer.
Masia de les Esmandies (c. 1960). MASMM. Arxiu d’Imatges.
Fotografia Masachs. Col·lecció Ferrer i Clariana.
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Imatge de sant Felip Neri al safareig de les Esmandies (c. 1960). MASMM. Arxiu d’Imatges.
Fotografia Masachs. Col·lecció Ferrer i Clariana.
Portal d’entrada de la masia de les Esmandies (c. 1960). MASMM. Arxiu d’Imatges.
Fotografia Masachs. Col·lecció Ferrer i Clariana.
